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平成21年度 第 2回外国研究員講演会報告
外国人研究員 GJ. Shiflet教授による講演会を開催しました。多数の大学院生およ教員の参
加するなか、パージニア大学の紹介からはじまり、新材料・パノレク金属ガラスに関する最新
の研究成果が発表された。
日時 ： 2009年 6月 24日 （水） 10 : 30～1 : 30 
場所 ： 工学部大会議室
講：師： ProfessorGary J. Shiflet, 
(Department of Materials Science and Engineering, University of Virginia, Charlottesville, 
VA, USA) 
題目： Improved Toughness and Phase Studies in Bulk Amorphous Steels and Other Metal Alloys 
｛講演概要】Bulkamorphous metal alloys (BMG) 
have been studied since the late 1980’s. Initialy, 
BMGs were considered to be mostly a curiosity 
because of brittleness due to no long range atomic 
order, which is reflected in a very low toughness. 
However, BMGs are now beginning to appear in 
commercial products. This is because much 
progress has been made improving mechanical 
properties through a clearer understanding of short 
range・ order and the role of bonding. This 
presentation will focus on the approach taken at the University of Virginia, which is a combination of 
ab-initio calculations, statistical thermodynamics, phase transformations and bonding studies to predict 
and understand alloy chemistries that can lead to high strength with much improved plasticity. The talk 
will begin with a short introduction to the University of Virginia and research within the School of 
Engineering and Applied Science. 
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